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Дипломная работа состоит из 2 глав (первая глава разбита на 2 части, 
вторая глава разбита на 2 части), объем работы составляет 75 страниц, 
использовано 64 источника. 
При выполнении работы использованы методы анализа и синтеза, 
исторический, а так же сравнительно – правовой. 
В работе рассматриваются основные особенности права Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) с точки зрения современного международного 
права, его правовая природа, место и роль интеграции стран. Анализируется 
история становления идеи евразийской интеграции после распада СССР, 
значение ЕврАзЭС в развитии интеграционного процесса. Рассмотрены 
основные черты Договора о ЕАЭС как учредительного договора двоякого рода: 
международной организации интеграции (ЕАЭС) и экономико – правового 
пространства (Таможенного союза и Единого экономического пространства) и 
иных источников права Союза. 
В работе предпринята попытка проанализировать сложившиеся в 
Евразийском экономическом союзе и созданном в его рамках Таможенном 
союзе и Едином экономическом пространстве подходы к правовому 
регулированию интеграционных отношений, источники права Союза. Так же в 
работе уделяется исследованию накопленного Европейским союзом опыта 
успешного использования правового механизма интеграции. На основе 
полученных наблюдений делается вывод, что для эффективного регулирования 
интеграционных отношений на евразийском пространстве, прежде всего в 
рамках реализации Евразийского экономического союза, важно, чтобы 
взаимовлияние и взаимопроникновение национальных правовых систем 
интегрирующихся государств пошло по пути наднациональной правовой 
интеграции с применением такой формы имплементации права как 
трансформация.  
Именно благодаря такому правовому механизму, основанному на 
использовании нормативных правовых актов, имеющих прямое применение и 
обязательную силу для граждан интегрирующихся государств, однако 
переработанных норм с учетом традиций и стандартов юридической техники в 
нормы национального права, удастся в более короткий по историческим меркам 
срок обеспечить полноценное открытие границ не только в экономической, но 
и в других областях, что составляет новизну исследования. 
Автор дипломной работы подтверждает, что приведенные в ней материалы правильно 
и объективно отражают состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из 
литературных и других источников теоретические, методологические и методические 
положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
РЭФЕРАТ 
Ключавыя словы: Еўразійскі эканамічны саюз, Мытны саюз, Адзіная 
эканамічная прастора, Еўразійскае эканамічнае супольніцтва, Еўразійская 
эканамічная камісія, інтэграцыя, наднацыянальнасць. 
Дыпломная праца складаецца з 2 глаў (першая глава мае 2 часткі, другая – 
2), аб’ем працы складаюць 75 старонaк, выкараставана 64 крыніцы. 
Пры выкананні працы скарыстаны метады аналізу і сінтэзу, гістарычны, 
фармальна – праўны, параўнальна – праўны.  
У працы разглядаюцца асноўныя асаблівасці правы Еўразійскай 
эканамічнай саюза (ЕАЭС) з пункту гледжання сучаснага міжнароднага права, 
яго прававая прырода, месца і ролю інтэграцыі краін. Аналізуецца гісторыя 
станаўлення ідэі еўразійскай інтэграцыі пасля распаду СССР, значэнне 
ЕўрАзЭС у развіцці інтэграцыйнага працэсу. Разгледжаны асноўныя рысы 
Дагавора аб ЕАЭС як ўстаноўчага дагавора дваякага роду: міжнароднай 
арганізацыі інтэграцыі (ЕАЭС) і эканоміка - прававой прасторы (Мытнага 
саюза і Адзінай эканамічнай прасторы) і іншых крыніц права Саюза. 
У працы зроблена спроба прааналізаваць якія склаліся ў Еўразійскім 
эканамічным саюзе і створаным у яго рамках Мытным саюзе і Адзінай 
эканамічнай прасторы падыходы да прававога рэгулявання інтэграцыйных 
адносін, крыніцы права Саюза. Гэтак жа ў працы надаецца даследаванню 
назапашанага Еўрапейскім саюзам вопыту паспяховага выкарыстання 
прававога механізму інтэграцыі. На аснове атрыманых назіранняў робіцца 
выснова, што для эфектыўнага рэгулявання інтэграцыйных адносін на 
еўразійскай прасторы, перш за ўсё ў рамках рэалізацыі Еўразійскай 
эканамічнай саюза, важна, каб ўзаемаўплыў і ўзаемапранікненне нацыянальных 
прававых сістэм інтэгруюцца дзяржаў пайшло па шляху наднацыянальнай 
прававой інтэграцыі з ужываннем такой формы імплементацыі правы як 
трансфармацыя.  
Менавіта дзякуючы такому прававому механізму, заснаванага на 
выкарыстанні нарматыўных прававых актаў, якія маюць прамое прымяненне і 
абавязковую сілу для грамадзян інтэгруюцца дзяржаў, аднак перапрацаваных 
нормаў з улікам традыцый і стандартаў юрыдычнай тэхнікі ў нормы 
нацыянальнага права, атрымаецца ў больш кароткі па гістарычных мерках час 
забяспечыць паўнавартаснае адкрыццё межаў не толькі ў эканамічнай, але і ў 
іншых галінах, што складае навізну даследвання. 
Аўтар дыпломнай працы пацвярджае, што прыведзенныя ў ей матэрыялы 
правільна і аб’ектыўна адлюстроўваюць стан даследнага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 
метадычныя становішчы і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 
аўтараў. 
